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Šaltinio publikacija
„НИ На КОГО НаДеИ Не маЮ, ТОЛКО На 
мИЛОСерДНОГО БОГа Да На ВаШУ мИЛОСТь“:  
LIETUVOS KILMINGŲJŲ LAIŠKAI, ADRESUOTI  
VALDOVO RAŠTININKUI JONUI BOGDANAIČIUI  
SAPIEGAI, [1507]–[1515] M.*
Rimvydas	 Petrauskas	 prieš	 porą	 metų	
pasirodžiusioje	 ir	 didelio	 populiarumo	
sulaukusioje	 knygoje,	 skirtoje	 Lietuvos	
Didžiosios	 Kunigaikštystės	 diduomenės	
giminėms,	 kiekvienai	 aprašomai	 gimi-
nei	 priskyrė	 po	 konkretų	 epitetą,	 kuris	
atspindi	 tos	giminės	 istoriją1.	Pavyzdžiui,	






Iš	 tiesų	 ankstyvoji	 Sapiegų	 giminės	





Lietuvos	 mokslo	 tarybai.	 Išvyka	 buvo	 finansuojama	
pagal	 vykdomą	 mokslo	 finansavimo	 priemonę	 „Para-
ma	mokslinėms	išvykoms“,	sutartis	Nr.	P-KEL-17-296.	
Taip	 pat	 dėkoju	 Jonui	 Drungilui,	 Artūrui	 Duboniui,	











rijoje	 ėjo	 raštininko	 pareigas3.	 Regis,	 jo	











Jono	 Simonaičio	 Sapiegos	 politinės	
karjeros	 virsmas	 leidžia	 kelti	 klausimą	 –	
kokiais	 būdais	 kanceliarijos	 raštininkai	 ir	
sekretoriai	 galėjo	 akumuliuoti	 valdžią	 ir	
panaudoti	ją,	kopdami	socialinės	ir	politi-
nės	hierarchijos	laiptais?	Aleksandras	Hru-











mesį	 į	 formalųjį	 jos	 darbo	 organizavimą,	
šį	klausimą	paliko	 savo	 tyrimo	paribyje7. 
Norint	 atsakyti	 į	 šį	 klausimą,	 reikalingi	
specifiniai	 šaltiniai,	 kurie	 ne	 tik	 padėtų	
atskleisti	 formalias	 raštininkų	 kompeten-




simą,	 tačiau,	 norint	 pradėti	 diskusiją	 ta	
linkme,	 yra	 publikuojami	 laiškai,	 skirti	
dar	vienam,	 trečios	kartos,	Sapiegų	gimi-
nės	 atstovui	 –	 Jonui	 Bogdanaičiui,	 savo	
karjerą	taip	pat	pradėjusiam	valdovo	kan-
celiarijoje8.	 Publikuojami	 aštuoni	 (1507–
1515)	m.	 laiškai	 atspindi	 ankstyvąjį	 Jono	
Bogdanaičio	karjeros	tarpsnį9.	Šiuo	laiko-
tarpiu,	kildamas	politinės	karjeros	laiptais,	
jis	galėjo	naudotis	 savo	 tėvo10 (†1512) ir 
dėdės	(†1517)	protekcija.	Tuo	metu	Jonas	







9 Septyni	 iš	 jų	 yra	 publikuojami	 pirmą	 kartą:	
Nr.	 1	–	Drohičino	vietininko	 Jono	Steckaičio;	Nr.	 2	–	
Trakų	vaivados	Mikalojaus	II	Radvilos;	Nr.	3	–	Gardino	
seniūno	 Stanislovo	 Kiškos;	 Nr.	 4	 –	 Vosyliaus	 Simo-
naičio	Sapiegos;	Nr.	5	–	valstybės	 iždininko	Abraomo	





viduryje,	 tačiau	 jame	pasitaiko	 transkripcijos	netikslu-
mų	ir	nurodyta	klaidinga	data.	Plačiau	žr.	laišką	Nr.	7.
10 Bogdano	Sapiegos	karjera	klostėsi	kur	kas	ku-
kliau	negu	 jo	 jaunesniojo	brolio.	Be	 to,	kad	Bogdanas	
Sapiega	 buvo	 valdovo	 raštininkas,	 jis	 ėjo	 Smolensko	
okolničiaus	 (teisėjo)	 pareigas	 ir	 buvo	 valdovo	 skirtas	
vietininkas	Mcenske	ir	Liubucke,	vėliau	Aukštadvaryje.	
Sapiehowie,	 t.	 1,	 s.	 2–6;	M.	Michalewiczowa,	 1993a,	
s. 591.
pareigas11.	 Jau	 po	 savo	 galingojo	 dėdės	




Čia	 publikuojami	 ne	 visi	 žinomi	
laiškai,	 skirti	 Jonui	 Bogdanaičiui,	 bet	
tik	 tie,	 kurie	 atskleidžia	 jo	 kaip	 valdovo	
raštininko	 veiklos	 užkulisius13.	 Jie	 yra	
saugomi	 dviejuose	 archyvuose:	 Švedijos	
nacionaliniame	 ir	 Rusijos	mokslų	 akade-
mijos	 Istorijos	 instituto	 Sankt	 Peterbur-
ge14.	Šių	rankraščių	kilmė	yra	miglota,	bet	
gerai	 žinomos	 aplinkybės,	 kurios	 nulėmė	
jų	 atsiradimą	 Švedijoje	 ir	 Rusijoje.	 Da-
rius	 Antanavičius,	 tirdamas	 Alberto	 Vi-
jūko-Kojalavičiaus	 „Lietuvos	 istorijos“	
šaltinius,	nustatė,	kad	dalis	Švedijoje	sau-
gomų	 dokumentų	 priklausė	 Kazimiero	
Leono	Sapiegos	archyvui,	regis,	tuo	metu	
įsikūrusiam	 Ružanuose15.	 Igoris	 Tiumen-
cevas,	Natalija	Rybalko,	Natalija	Tupiko-
va	 ir	 Nina	 Tiumenceva	 studijoje,	 skirto-
je	 Usviatų	 seniūno	 Jono	 Petro	 Sapiegos	
1608–1611	m.	archyvo	rekonstrukcijai,	iš-
11 Jonas	 Sapiega	 valdovo	 raštininku	 ir	 Trakų	 pi-






mi:	 1)	 kunigaikštytės	 Teodoros	 Drutskos-Sokolinskos	
Sapiegienės	(Bogdano	Sapiegos	žmonos)	[b.	d.],	Aukš-
tadvaris. Riksarkivet,	 Skoklostersamlingen,	 E8610:2	
(Skokloster-samlingen	 Ryska	 och	 Polska	 brev	 N:O	
352),	Nr.	 62	 [be	paginacijos];	 2)	 taip	pat	 Jono	Hleba-
vičiaus,	 [b.	m.]	 rugpjūčio	 20	 d.,	Vitebskas,	 asmeninio	
pobūdžio	 laiškai	 Jonui	 Bogdanaičiui.	 Архив Санкт-
Петер бургского института истории Российской 
академии наук,	 Коллекция	 Соловьева	 Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	№	20.
14 Plačiau	žr.	publikaciją.
15 Plačiau	 apie	 XVII	 a.	 pradžios	 Sapiegų	 doku-
mentų	 apsiradimo	 aplinkybes	 Stokholme:	 D.	Antana-





Biarozoje16. Tokio savo teiginio Rusijos 
mokslininkai	 nėra	 pagrindę	 jokiu	 tyrimu	
ar archyvine nuoroda.
Nors	D.	Antanavičius	 ir	 I.	 Tiumence-
vas,	N.	Rybalko,	N.	Tupikova,	N.	Tiumen-
ceva	nesutaria	dėl	rankraščių	„kilmės“,	jie	
sutaria	 dėl	 jų	 atsiradimo	 Švedijoje	 aplin-








XIX	 a.	 ketvirtame–penktame	 dešimt-
metyje	 dalį	 rankraščių,	 saugotų	 Skoklos-
teryje,	 neaiškiomis	 aplinkybėmis	 įsigijo	
Helsinkio	universiteto	profesorius	Sergejus	









leidinyje „Акты, относящиеся к истории 
Западной России“20.
16 Русский	архив	Яна	Сапеги,	2005,	с.	32;	Pla-
čiau	 apie	 Biarozą	 (dab.	 Бяроза	 /	 Берёза,	 pietvakarių	
Baltarusija)	 ir	 jame	Sapiegų	 funduotą	kartūzų	vienuo-
lyną:	Słownik	geograficzny	Królestwa	Polskiego,	 t.	 1,	
1880,	s.	140–141.





20 Plačiau	 žr.:	АЗР,	 т.	 1,	 1846,	 с.	 I–V;	АЗР,	 т.	 2,	
1848,	 с.	 I–III;	 АЗР,	 т.	 3,	 1848,	 с.	V–VIII;	 АЗР,	 т.	 4,	
1851,	с.	V–VIII.
Raimonda	 Ragauskienė	 ir	 Konstanti-
nas	 Jerusalimskis,	 kryptingai	 tyrę	 šiuos	
Stokholme	 ir	 Peterburge	 saugomus,	 ypač	
XVI	 a.	 pirmosios	 pusės,	 dokumentus,	
pabrėžia,	 kad	 švedų	 XVII	 a.	 viduryje	 iš	
Lietuvos	 išvežti	 rankraščiai	 priklausė	 ne	
tik	 Sapiegų	 giminei,	 bet	 juose	 gausu	 ir	
pabėgusio	 iš	Maskvos	 valstybės	 avantiū-
risto	 kunigaikščio	 Simono	 Teodoraičio	
Bielskio,	 taip	 pat	 Goštautų	 giminės	 do-
kumentų21.	 Regis,	 D.	Antanavičius	 tik	 iš	
dalies	 teisus,	 jog	 į	 Švediją	 išgabenti	 do-




kokio	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštys-
tės	kilmingojo	(Sapiegų	giminės	atstovo?)	
archyve	 buvo	 saugomi	 XVI	 a.	 Bielskio,	
Goštautų	 ir	 Sapiegų	 rankraščiai,	 XVII	 a.	










tantinu	 Ostrogiškiu23.	 Tačiau	 kodėl	 išliko	



















besiplėtojančia	 rašto	 kultūros	 tradicija.	 Be	
to,	 Jono	Bogdanaičio	paveldėtojai	 taip	pat	
turėjo	suvokti	šių	laiškų	reikšmę	ir	vertę25.
Manytina,	kad	šie	 laiškai	 išliko	dėl	 jų	
ypatingo	 turinio.	Visiems	 šiems	 laiškams	
būdinga	aiški,	 į	nuolankumo	 ir	nusižemi-
nimo	 apdarą	 įvilkta	 teksto	 kompozicija.	
Adresantas	 dėl	 Jono	 Bogdanaičio	 darbo	
specifikos	 prašė	 pagalbos	 ir	 protekcijos,	
komunikuojant	 su	 didžiuoju	 kunigaikš-
čiu26.	 Už	 tokią	 paslaugą	 buvo	 žadamas	
atlygis	šiame	ir	anapusiniame	pasaulyje27.
Vargu	ar	 tokie	 laiškai	galėjo	 turėti	 ju-













apibūdino	 tokį	 bendravimą,	 kurio	metu	 Jonas	 Bogda-
naitis	Sapiega	galėjo	paveikti	būsimą	valdovo	sprendi-
mą:	<...>	kad Tavo Mylista teiktųsi tą mano raštelį Jo 
Mylistai valdovui perskaityti beigi teiktųsi Tavo Mylista 
[mane] Jo Mylistai valdovui užtarti	 <...>.	 Plačiau	 žr.	
laišką	Nr.	1.
27 Jokių	pareigų	neturintis	Jono	Bogdanaičio	dėdė	
Vosylius	Simonaitis	Sapiega	teigė:	Už tai Tavo Mylistai, 
mano valdovui, tik Dievas atsilygins, o aš, viešpatie, ligi 





koms“,	 „Ostrogiškiams“,	 „Radviloms“	 ir	
kitoms	Lietuvos	 didikų	giminėms,	 ir	 taip	
netiesiogiai	prisidėti	 prie	 ekonominio	ka-
pitalo	 plėtros29.	 Nėra	 išlikusios	 didžiojo	




turinio	 privilegijų	 tekstų	 analizė	 leidžia	
manyti,	kad	svarbų	vaidmenį,	skiriant	vie-
ną	 ar	 kitą	 panašaus	 rango	 urėdą,	 vaidino	
aukšto	 socialinio	 statuso	 asmenų	 (arba	
grupių,	 veikiančių	 kaip	 korporacija)	 pro-
tekcija	 ir	 užtarimas.	 Pavyzdžiui,	 karalie-
nės	Bonos	protekciją	buvo	gavę	Motiejus	
Kločka	 bei	 Jonas	 Hlebavičius,	 kai	 jiems	
1532	 m.	 buvo	 suteiktos	 Vitebsko	 ir	 Po-
locko	 vaivadų	 pareigos30.	 Užtariant	 visai	
Ponų	Tarybai	Jonas	Zaviša	[1519]	m.	buvo	
paskirtas	 pastalininkiu31,	 o	 Trakų	 vaiva-
da,	Lietuvos	didysis	etmonas,	Braclavo	ir	
Vinicos	 seniūnas,	 kunigaikštis	 Konstan-
tinas	 Ostrogiškis	 1527	 m.	 žodžiu	 užtarė	
valdovui	 Mikalojų	 Pacą,	 kad	 jam	 būtų	
suteiktos	 pakamario	 pareigos32.	 Žinoma,	
iki	1512–1517	m.	Joną	Bogdanaitį	galėjo	
proteguoti	 jo	 tėvas	 ir	 dėdė,	 tačiau	 vėliau	






istorijai	 tirti.	 Juose	 gausu	 detalių,	 kurios	
leidžia	atskleisti	tokius	sociopolitinių	ir	so-




31 Сборникъ	матеріаловъ,	 1901,	№	5,	 с.	 9;	Ur-
zędnicy	centralni,	1994,	s.	164.









teisingumo	 ir	 nusikaltimo	 sampratos.	 Be	
to,	šie	laiškai	gerokai	papildo	ir	praplečia	
pačios	 rusėniškos	 raštijos	 pažinimą,	 nes	
juose	 vartojama	 leksika	 skiriasi	 nuo	 tos,	
kuri	buvo	vartota	dokumentinėje	ir	metraš-
tinėje	raštijoje33.
Publikacija	 buvo	 atlikta	 atsižvelgus	 į	
1985	m.	Lietuvos	Metrikos	 rengimo	me-
todinius	 nurodymus34 bei Lietuvos is-
torijos	 instituto	 Archeografijos	 skyriuje	
sukauptą	 kirilica	 surašytų	 tekstų	 rengimo	
patirtį.	 Publikuojami	 laiškai	 yra	 papildyti	
moksliniais	komentarais	 ir	 laiškų	vertimu	
į	lietuvių	kalbą.	Moksliniai	komentarai	yra	
dvejopi.	 Kiekvieno	 laiško	 pradžioje	 yra	
pateikiama:	 preliminarus	 arba	 tikslus	 da-
tavimas,	 trumpa	 laiško	 anotacija,	 fiziniai	
rankraščio	 duomenys	 bei	 marginalijos,	
taip	 pat	 nuorodos	 į	 rankraščio	 aprašus	 ir	
esamas	 publikacijas.	 Laiškų	 transkripcijų	






turėtų	 palengvinti	 tyrėjų	 darbą.	 Publika-
cijoje	 atskirose	 pastraipose	 išskiriamos	
laiško	formuliaro	dalys	(lot.	salutatio,	nar-
ratio,	 captatio benevolentiae,	 conclusio,	
33 Pavyzdžiui,	 terminas	 наровник,	 норовник,	
неровник	 daugiatomio	 ir	 trumpojo	 istorinio	 baltarusių	
kalbos	 žodyno	 sudarytojams	 žinomas	 tik	 iš	 vartojimo	




surašyti	 vienoje	 pastraipoje,	 neatskiriant	
laiško	 formuliaro	 dalių.	 Išimtimi	 galima	
būtų	laikyti	 laiško	išdavimo	vietą	ir	data-
vimą	(lot.	actum et datum)	–	prieš	šias	dvi	
laiško	 formuliaro	 dalis	 visuose	 laiškuose	
yra	paliktas	2–10	raidžių	tarpas.	Regis,	jei	
laiško	sudarytojas	stengėsi	išreikšti	palan-
kumą	 arba	 nusižeminimą,	 tada	 adresatas	
nurodomas	 laiško	pabaigoje,	naujoje	pas-
traipoje,	apatinėje	dešinėje	lapo	dalyje36.
Publikuojamas	 tekstas	 yra	 suskaido-
mas	sakiniais,	o	sakinių	skyryba	atlikta,	re-
miantis	dabartinės	rusų	kalbos	gramatika,	
taip	 pat	 sumoderninta	 didžiųjų	 ir	mažųjų	
raidžių	 rašyba.	 Laiškuose	 vartoti	 trum-
piniai	 –	 išskleidžiami,	 o	 praleistos	 raidės	
rašomos	 lenktiniuose	 skliaustuose	 „()“.	
Laužtiniuose	 skliaustuose	 „[]“	 transkrip-
cijos	tekste	rekonstruojamos	nusitrynusios	
raidės	arba	išplyšusios	teksto	dalys.	Laiškų	
vertime	 laužtiniuose	 skliaustuose	 rašomi	
tie	 žodžiai,	 kurie	 nėra	 vartojami	 origina-
liame	tekste,	tačiau	padeda	geriau	perteikti	
laiško	teksto	prasmę.	Didžioji	dalis	dabar	




Taip	 pat	 moderninama	 skaičių	 rašyba,	
skaičius	atitinkančios	kirilicos	 raidės	kei-
čiamos	arabiškais	skaitmenimis.
Kiekvieno	 puslapio	 pradžia	 žymima	
„||“	ir	puslapio	numeriu,	kuris	yra	nurodo-
mas	 laužtiniuose	 skliaustuose	 „[]“.	 Ran-
kraštyje	 virš	 eilutės	 parašyti	 žodžiai	 arba	
žodžių	dalys	pažymimi	„\/“	ženklu.
Andrej Ryčkov
35 Plačiau	 apie	 laiško,	 ypač	 valdovo,	 formuliaro	
dalis	 Lietuvoje	 vėlyvaisiais	 viduramžiais–ankstyvai-





Drohičinas, [1507 m. pirma pusė–iki 
1509 m. liepos 7 d.]
Drohičino vietininko Jono Steckaičio laiš-
kas valdovo raštininkui Jonui Bogdanai-
čiui Sapiegai, kuriame prašo informuoti 
didįjį kunigaikštį, kad žemionys – Strusai 
ir Oziablai, neteisėtai, pasinaudodami 
apgaule, užvaldė jo tėvoniją – Holublio 
valdą.
orig: Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук, Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	12 (popierius, 
lapo matmenys – 29 × 21,8 cm (tikrasis 
lapo dydis nėra aiškus, nes apatinė laiš-
ko dalis buvo nuplėšta)). Tekstas surašy-
tas juodu rašalu. Rankraštis restauruotas. 
Iš krašto (lapo reversas, dešinėje) likusi 
žalio antspaudo vaško dėmė. Antspaudas 
laikė popierinę juostelę, kuria siunčiant 
buvo perrištas supakuotas laiškas. Juos-
telės plotis ~0,5 cm. Marginalijos: lapo 
averse – kairiame viršutiniame kampe 
įrašas juodu rašalu „115.“ Lapo reverse – 
viršutinėje dešinėje dalyje Archeografijos 
komisijos apvalus, mėlyno rašalo antspau-
das „АРХЕОГРАФ.	 КОММИССIЯ	 *“ 






лому,	 пану	Ивану	 Богдановичу,	 писару	
г(о)с(по)д(а)ря	 нашог(о)	 короля	 г(о)	
м(и)л(о)сти,	 т ана	 Стецковича38,	
37 Inicialinė	raidė	trijų	eilučių	dydžio.
38 Jonas	 Steckaitis	 (†1541),	 Drohičino	 seniūnas	
1501–[1509	m.	liepos	7	d.	–	tuo	metu	ėjęs	Drohičino	se-








мѣлъ	 сми	 розздъ	 у	 в	 ыменю	 свом,	
у	Голублех39, и	з	земляны	–	Струсы40	и	
Зузяблы41.	 Ино	 суди	 наши:	 пан ануш 
Костевич42, и	 пан Станислав	 Довоино-
вич43,	 и	 пан	 Тур	 Зубачовскии44,	 и	 пан 
Ѡрѣшко45	 конеця	 межи	 нами	 не	 вчи-
нил,	тложили	 то	 дѣло	 до	 г(о)с(по)- 






1994,	 s.	 242;	 РИБ,	 т.	 20,	 1903,	№	471,	 столб.	 1183;	
G.	Ryżewski,	2006,	s.	40.
39 Dab.	 Holublas	 (Hołubla),	 pietryčių	 Lenkija,	
Mazovijos	vaivadija.
40 1528	 m.	 kariuomenės	 surašyme	 minimi	 tarp	
Drohičino	bajorų,	išrengė	2	raitelius.	LM	523,	p.	96.
41 1528	 m.	 kariuomenės	 surašyme	 minimi	 tarp	
Drohičino	bajorų,	išrengė	1	raitelį.	LM	523,	p.	97.
42 Jonušas	 Kostevičius	 (†1527),	 1505–1508	 m.	
valdovo	 kalavijininkas,	 1509–1527	 m.	 valdovo	 mar-
šalas.	Plačiau:	 J.	Wiśniewski,	1968–1969,	 s.	343–344;	
Urzędnicy	centralni,	1994,	s.	216.
43 Stanislovas	 Davainaitis	 (†	 iki	 1522),	 minimas	
1509–1512	 m.	 šaltiniuose.	 Regis,	 jokių	 pareigų	 nebu-
vo	gavęs.	РИБ,	т.	20,	1903,	№	393,	столб.	1119;	LM	8,	
Nr.	158,	559,	567,	p.	165,	411,	415;	LM	9,	Nr.	4,	p.	75–76.
44 Turo	 palikuonys	 yra	minimi	 XVI	 a.	 antro	 de-
šimtmečio	 pabaigoje–trečią	 dešimtmetį.	 Plačiau	 žr.:	











и	Взяблове	 черес	 то	 до	 г(о)с(по)д(а)ря	
хали	 и	 зачне	 у	 г(о)с(по)д(а)ря	 г(о)	






не	 был	 ни	 коли	 послушон,	 а	 ни	 судеи 
своих	ни	коли,	бых	рекомо,	на	тую	зем-
лю	не	 выводил.	А	 а	 завжды	права	по-
слушон	и	к	праву	ся	становлю,	и	тыми	
разы	 суди	 сми	 свои	 с	 ними	 посполу	
выводил.	 А	 другии	 листъ	 г(о)	 м(и)- 
л(о)сть	пишет	до	пана	Станислава	До-






















46 Taip	 rankraštyje,	 pagal	 prasmę	 turėtų	 būti	
упрасили.
А	вед	же	 а	вѣру	тво	м(и)л(о)сти,	
г(о)с(по)д(и)ну	 и	 брату	 мому	 милому,	
иж	 твоа	м(и)л(о)сть	 прозбы	 и	 чолом-
битьа	мог(о)	не	ставиш.
П(и)сан	у	Дорогичин(е)47.





||	 [1]	 Viešpačiui	 ir	 mano	 maloningajam	
broliui,	 mūsų	 valdovo,	 Jo	 Mylistos	 ka-
raliaus,	 raštininkui	 ponui	 Jonui	 Bogda-
naičiui	 [Sapiegai].	 Drohičino	 vietininkas	




išgirstu	 apie	 Jūsų	Mylistos	 sveikatą,	 tuo-
met	maloningąjį	Dievą	garbinu	ir	 tuo	šir-
dingai	džiaugiuosi.



















tie	 žemionys,	 [skirtą]	 ponui	 Stanislovui	
Davainaičiui	 ir	ponui	Oreškui.	O	Jo	My-




kuomet	 dėl	 tos	 žemės	 nepristačiau.	O	 aš	
[priešingai]	–	visuomet	paklusnus	teisei	ir	
teisiausi	 [dėl	 tos	 žemės],	 ir	 tą	kartą	 savo	
teisėjus	kartu	su	 jų	pristačiau.	O	kitas	Jo	
Mylistos	 raštas	 adresuotas	 ponui	 Stanis-
lovui	 Davainaičiui	 ir	 Oreškui,	 [kuriame]	
įsako	jiems,	[remdamasis]	tų	pačių	žemio-
nių	paliudijimu,	kad	jie	išvyktų	ir	tą	mano	
Holublo	 žemę,	 dėl	 kurios	 ginčijamės;	 Jo	
Mylista	įsakė	[tą	ginčytiną	žemę]	be	jokio	
teismo	prie	 tų	žemionių	valdos	prijungti.	
O	 tuo	 reikalu	 rašiau	aš	 Jo	Mylistai	kara-






lista	 išduotų	man	 tokį	 raštą,	 kadgi	ponas	
Stanislovas	ir	ponas	Oreškas	mano	žemės	















Trakai, [1509] m. liepos 20 d.50
Trakų vaivados Mikalojaus II Radvilos 
laiškas valdovo raštininkui Jonui Bogda-
naičiui Sapiegai, kuriame prašo valdovui 
užtarti dvarionį Jackų Ratomskį, nes jis 
pasiuntinybės metu Krymo chanate smar-
kiai įsiskolino.
orig:	 Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук,	Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	10	(popierius, 
lapo matmenys – 17,3 x 22 cm. Tekstas su-
rašytas rudu (?) rašalu (dėl restauravimo 
rašalo spalvą sunku nustatyti)). Rankraš-
tis restauruotas. Kraštuose (lapo reversas, 
kairėje ir dešinėje) likę žalio antspaudo 
vaško likučiai. Antspaudo vietoje matyti 
popierinės juostelės žymė. Juostelės plo-
tis ~0,6 cm. Vandenženklis – nenustatytas; 
laiško lape likusi tik dalis vandenženklio – 
šešiakampė žvaigždė / gėlė (2 × 2 cm) ir ją 
laikanti link apačios platėjanti „kojelė“, 
kuri remiasi į dalį apskritimo. Marginali-
jos: lapo averse – kairiame viršutiniame 
kampe įrašas juodu rašalu „71.“ Lapo 
reverse – viršutinėje dešinėje puslapio da-
lyje Archeografijos komisijos apvalus, mė-
lyno rašalo antspaudas „АРХЕОГРАФ.	






II	 Radvila	 buvo	 Oršoje.	 LM	 8,	 Nr.	 340,	 p.	 271;	 nuo	
1510	m.	birželio	18	d.	jis	ėjo	Vilniaus	vaivados	ir	kanc-




Ивану	 Богдановичу	 Сопежича,	 писа-
рю	 г(о)с(по)д(а)ря	 короля	 г(о)	 м(и)- 





Мовил	 мнѣ	 дворянин	 г(о)с(по)д(а)- 
ря	короля	го	м(и)л(о)сти,	Ратомскии53, 
иж н,	будучи	на	службе	г(о)с(по)д(а)- 
ря	 короля	г(о)	 м(и)л(о)сти	 у	Ѡрде,	 в	
долги	не	малыи попал	в	потребах	г(оспо)- 
д(а)рских	под сведомом	писареи го	м(и)- 


































||	 [1]	 Broliui	 ir	mūsų	 draugui,	 valdovo,	 Jo	



















šymu,	 nes	 [esi	 mums]	 brolis	 ir	 malonus	
mūsų	draugas.
Rašyta	Trakuose,	liepos	20	dieną.








Gardinas, [1511] m. birželio 29 d.
Valdovo maršalo ir Gardino seniūno Sta-
nislovo Kiškos laiškas valdovo tarybos 
raštininkui ir Trakų pilininkui Jonui Bog-
danaičiui Sapiegai, kuriame prašo valdo-
vo aplinkoje sergėti jo interesus bei prane-
ša, kad Vilniaus vaivada jį apšmeižė.
orig:	 Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук,	 Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	9	(popierius, 
lapo matmenys – 26,5 × 22,2 cm). Tekstas 
surašytas rudu (?) rašalu. Rankraštis res-
tauruotas. Iš krašto (lapo reversas, dešinė-
je) likusi žalio antspaudo vaško dėmė, ties 
kurios centru matyti popierinės juostelės 
žymė. Marginalijos: lapo averse – kairia-
me viršutiniame kampe įrašas juodu rašalu 
„57.“ Lapo reverse – viršutinėje dešinėje 
dalyje Archeografijos komisijos apvalus, 
mėlyno rašalo antspaudas „АРХЕОГРАФ.	




























л(ос)ти,	 ино	 а	 тому	 с(е)рд(е)чно	 рад,	
слышачи	 г(оспо)д(а)рев	 их	 м(и)л(о)- 




и	 при	 го	 м(и)л(о)сти	 г(о)с(по)д(а)ри	
дела	нашого	стережеш,	 а	до	мене	твоа	
м(и)л(о)сть	 	 том	 пишеш,	 приаючи 




нью	и	послугою,	 да	 в	 чом	 ся	 згожу.	И	
в	 перед	 твои	 м(и)л(о)сти,	 брата	 мого,	
прошу,	 абы	 твоа	 м(и)л(о)сть	 рач	 мого	
дела	 стеречи	 при	 г(о)с(по)д(а)ри,	 а	 мнѣ	
бы	 твоа	 м(и)л(о)сть	 рачил	 во	 всем 
сприати,	 ако	 то	 брат	 и	 приател	 мои 
милыи,	чого	ж а	не	вонтпе	твои	м(и)- 
л(о)сти	приазни,	брата	мого.
И	 теж	 повѣдаю	 твои	 м(и)л(о)сти,	
брату	 и	 приателю	 мому	 собному,	
маю	 пригоду,	 што	 пан	 вовода	 вилен-
скии60	 ку	чти	ми	примовил,	што	ми	ся	








мел сми	 до	 го	 м(и)л(о)сти	 г(о)с(по)- 
д(а)ря	нашого	хати	и		тои	мои	легко-
сти	го	м(и)л(о)сти	чолом	бити		мою	
справедливость.	 Ино	 сми	 без	 дозво-
лена	 г(о)с(по)д(а)рьского	 и	 росказаня	







сти	т нас мовити,	 ваша	м(и)л(о)сть,	
рачте	 му	 верати,	 бо	 [то	 ест]	 на[ш]и	
речи.
П(и)сан	в	Городнѣ63,	июн(я)	29	ден.






Jo	 Mylistos	 valdovo	 tarybos	 raštininkui	
[ir]	 Trakų	 pilininkui	 ponui	 Jonui	 Bogda-
naičiui	 [Sapiegai].	 Jo	 Mylistos	 valdovo	
maršalas	[ir]	Gardino	seniūnas	Stanislovas	
Petraitis	 [Kiška]	 reiškia	pagarbą	 ir	 [linki]	
broliško	tarpusavyje	rūpesčio.
Kaskart	džiaugiuosi	išgirdęs	apie	Tavo	
Mylistos,	 brolio	 ir	 mano	 maloningojo	












ningas	 drauge,	 rašai	man	 apie	 valdovo	 ir	
Jos	 Mylistos	 karalienės	 sveikatą,	 tai	 gir-
dėdamas	 aš	 širdingai	 džiaugiuosi	 dėl	 Jų	
Mylistų	 valdovų.	 Taip	 pat	 Tavo	 Mylista	
praneši	 apie	 valdovo	 reikalus	 ir	 taip	 pat	
apie	tai,	kas	yra	susiję	su	mūsų	interesais;	
Tavo	Mylista,	mano	broli,	dedi	pastangas	
tų	 tikslų	 [įgyvendinimui]	 ir	būdamas	prie	
Jo	 Mylistos	 valdovo	 rūpiniesi	 mūsų	 rei-
kalais,	o	man	[viską]	Tavo	Mylista	prane-





savo	 brolio,	 prašau,	 kad,	 Tavo	 Mylista,	
teikis	valdovo	aplinkoje	sergėti	mano	inte-
resus,	o	man,	Tavo	Mylista,	būdamas	bro-
liu	 ir	 mano	 maloniu	 draugu,	 teiktumeisi	
visame	kame	pagelbėti;	net	neabejoju	dėl	
to	 Tavo	 Mylistos,	 mano	 brolio,	 rūpesčio	
[manimi].
Taip	pat	pranešu	Tavo	Mylistai,	broliui	
ir	 ypatingam	savo	draugui,	 kad	man	 įvy-
ko	nelaimė,	ponas	Vilniaus	vaivada	mano	





nevykau	 ir	 pasiunčiau	 tuo	 reikalu	 pas	 Jo	
Mylistą	valdovą	savo	dijoką	Horemiką	dėl	
to	mano	pažeminimo	žemai	lenktis.
O	 tam	 tikrus	 mūsų	 reikalus	 liepiau	
Tavo	Mylistai	žodžiu	perduoti,	tai,	ką	Jūsų	
Mylistai	 jis	 nuo	 mūsų	 perduos	 žodžiu,	









–, [1511 m. antra pusė– 
1515 m. pabaiga].
Vosyliaus Simonaičio Sapiegos laiškas 
valdovo raštininkui ir Trakų pilininkui Jo-
nui Bogdanaičiui Sapiegai, kuriame prašo 
užtarti jį valdovui.
orig:	 Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук,	Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	11	(popierius, 
lapo matmenys – 26,5 × 19 cm). Tekstas 
surašytas rudu rašalu. Rankraštis restau-
ruotas. Regis, restauruojant buvo apkirpti 
lapo kraštai. Lapo averse, apatiniame de-
šiniame kampe matyti dviejų raidžių dalys. 
Tikėtina, kad ten buvo įrašyta laiško suda-
rymo vieta ir data. Vandenženklis – gyvatė, 
panaši į Edmundo Laucevičiaus kataloge 
pažymėtą numeriu 92866. Toks popierius 
buvo naudotas surašant 1518 m. dokumen-
tą Trakuose67. Palyginti su E. Laucevičiaus 
atlase pavaizduotu vandenženkliu, šis turi 
tris išskirtinius bruožus: a) daugiau žvyne-
lių ant gyvatės kūno; b) smailesnę gyvatės 
galvą; c) karūną virš gyvatės galvos. Mar-
ginalijos: lapo averse – kairiame viršuti-
niame kampe įrašas juodu rašalu „120.“ 
Lapo reverse – viršutinėje dešinėje dalyje 
Archeografijos komisijos apvalus, mėly-
no rašalo antspaudas „АРХЕОГРАФ.	












На	 каждыи,	 г(о)с(по)д(а)рю,	 день	
и	час	рад бых слышал 	здорови	тво 
м(и)л(о)сти,	г(о)с(по)д(а)ря	мого	мило-
го	и	надеи	мо	велико.	А	коли,	г(о)с- 
(по)д(а)рю,	 слышу	 здоров	 тво	 м(и)- 




л(о)с(е)рд(н)ыи	Бог	 подержал	 и	 поздо-
ровил	на	многии лѣта.
Так	же,	г(о)с(по)д(а)рю,	на	великом 
жаловани	 чолм	 бью	 твои	 м(и)л(о)- 








писал	 служкою	 своим	 Филипцом69.	 А	
на	 великом	 жаловани	 твои	 м(и)л(о)- 
сти	чолом	бью,	што	ж	твоа	м(и)л(о)сть	
служку	мого	 завжды	 на	 свои	 стравѣ	
держишь,	 коли	 до	 тво	 м(и)л(о)сти	









ки	 нашо	 там	 \Гаврило70/.	 Ино	 вказал 
сми	 му	 до	 тво	 м(и)л(о)сти	 [сло]- 
вом	 говорити,	 чолом	 бити	 твои	 м(и)- 
л(о)сти.	 Ино	 змилуи	 ся,	 [го]с(по)д(а)- 
рю,	 его,	 тво[а	 м(и)л(о)сть]71,	 выслухаи	
а	 пожалуи,	 г(о)с(по)д(а)рю,	 змилуи	 ся,	
не	поки	мя,	 твоа	 [м(и)л(о)сть],	 до	 кон-
ца.	Ни	на	кого,	г(о)с(по)д(а)рю,	надеи	не	
маю,	толко	на	м(и)л(о)с(е)рд(н)ого	Б(о)- 






||	 [1v]	 [Adresatas:]	 Велеможному	 пану,	
г(о)с(по)д(и)ну	и	г(о)с(по)д(а)рю	мому,	 
пану	 Ивану	 Богданов[ичу],	 писарю	





čiai,	 valdovo,	 Jo	Mylistos	 karaliaus,	 raš-
tininkui	 [ir]	Trakų	 pilininkui	 ponui	 Jonui	
Bogdanaičiui	[Sapiegai].
Valdove,	 kiekvieną	 dieną	 ir	 valandą	
džiaugiuosi	 išgirdęs	 apie	 Tavo	Mylistos,	










vo,	 sveikatą,	 tuomet	 gailestingojo	 kūrėjo	







pagirdai,	 be	 to,	 Tavo	Mylista	 mane	 val-
dovui	 proteguoji.	 Tai	 pasigalėk	 [manęs],	
valdove,	Tavo	Mylista,	 neapleisk	manęs,	
valdove,	 Tavo	 Mylista,	 pragaištyje,	 už-
tark	 [mane]	 valdovui	 dėl	 tų	 raštelių,	 dėl	
kurių	 Tavo	 Mylistai	 rašiau,	 [siųsdamas]	
savo	tarną	Pylipuką.	O	dėl	Tavo	Mylistos	
didžiulio	palankumo	žemai	lenkiuosi,	nes	





















čiai,	 valdovo,	 Jo	Mylistos	 karaliaus,	 raš-




Vilnius, [1512] m. vasario 26 d.75
Valstybės iždininko Abraomo Jezofovi-
čiaus laiškas valdovo raštininkui ir Trakų 
pilininkui Jonui Bogdanaičiui Sapiegai, 
kuriame prašo užtarti jį valdovui bei pra-
neša apie suimtą Smolensko miestietį, keti-
nusį pasinaudoti suklastotu valdovo raštu.
orig:	 Stokholmas	 (Švedija),	 Riksarki-











дыи	 час,	 ако	ж	 то	 собныи	 доровникъ	
вашо	м(и)л(о)сти.
Так	 же,	 г(о)с(по)д(и)не,	 поведаю	
твои	м(и)л(о)сти	–	писал сми	до	г(о)с- 
(по)д(а)ря	 короля	 го	 м(и)л(о)сти	 и	 до	
дяди	 твои	 м(и)л(о)сти,	 г(о)с(по)д(и)- 
на	мого	пана	Ивана78,	и	послалом	тыи 










maršalo	 (nuo	 1504	 m.),	 Lietuvos	 didžiojo	 kunigaikš-
čio	Žygimanto	 vyriausiojo	 sekretoriaus	 (maždaug	nuo	
1505	m.)	ir	Vitebsko	vaivados	(nuo	1511	m.)	pareigas.	










здсе	 писал	 до	мене	 пан	Юрьи	Глбо-
вич79,	 вовода	смоленскии,	 поведаючи,	
што	ж дин	 мещанин	 смоленскии, на	
имя	 Панкрат80,	 из	 Смоленска	 втек,	 в	
которого	 ж	 познали	 листы	 г(о)с(по)- 
д(а)рьскии	 фалшивыи;	 ино	 гд	 бы	 ся	
нам	 придало	го	 видети,	 и	пан	Юрьи,	
вовода	 смоленскии,	 казал го	 поима-
ти.	 И	 пан	 Богухвал81,	 писар	 г(о)с(по)
д(а)ря	 короля	 го	 м(и)л(о)сти,	 прихав-
ши	из	Смоленска,	повдил	нам	то ж;	и	
листъ	го	фалшевчыи	и	з	собою	привез. 
Ино,	 г(о)с(по)д(и)не,	 хал сми	 дин 
раз	из	замку	т	панав	рады	их	м(и)л(о)- 
сти	до	свои	господы	и	вбачилом	 того	
Панкратца,	 а	 жь	 н	 по	 влици	 идет,	
крыючи	т	 людеи	 парсуну	 свою.	И	 а	
того	ж	часу	казал го	поимати,	и	дер-
жал сми	 го	 на	 свои	 господе		 дв 
недли	в	ленцугу.	И	как	сьм	ся	рушил 
и	 а	 го	 ставил	 перед	 паном	 воводою	
виленским82	и	листъ	тот	фалшивыи	пе-








1511	m.	 rugsėjo	 30–1516	m.	 sausio	 17	 d.	 А.	 Груша,	
2006,	с.	150.
82 Tuo	metu	Vilniaus	 vaivada	 buvo	Mikalojus	 II	
Radvila.	Nuo	 1510	m.	 birželio	 18–20	 d.	 buvo	 paskir-









рол,	го	м(и)л(о)сть,	 был	 в	 Бьрести84“.	
И	пан	вовода	виленскии	мл 	том	до	
твои	м(и)л(о)сти	писати,	и	твоа	м(и)- 






||	 [1v]	 [Adresatas:]	 Велеможному	 пану,	
г(о)с(по)дину	 мому	 старшому	 и	 до-
броди	 великому,	 пану	 Ивану	 Богда-
новичу	 Сопзе,	 писару	 г(о)с(по)д(а)ря	
короля	 го	 м(и)л(о)сти,	 городничому	
троцкому.










tyrimu,	 J.	 Ivanaitis	 daugiau	 šaltiniuose	 nėra	minimas.	
LM	8,	Nr.	234,	623,	p.	209–210,	462–463;	А.	Груша,	
2006,	с.	162.
84 Lietuvos	 didysis	 kunigaikštis	 Žygimantas	
















kų	 pilininkui	 ponui	 Jonui	 Bogdanaičiui	
Sapiegai.
Būdamas	 Jūsų	Mylistos	 ypatingai	 ap-






čiui,	ponui	 Jonui,	 ir	 siunčiau	 tuos	 laiškus	
per	savo	tarnybininką	Konstantiną;	prašau	
Jūsų	 Mylistos	 ir	 žemai	 lenkiuosi,	 kadgi	
Tavo	Mylista,	 apsvarstęs	 tuose	 laiškuose	
[išdėstytus]	mano	 reikalus	 ir	 susitaręs	 su	
Jūsų	Mylistos	dėde,	ponu	 Jonu,	 ir	 teiktu-




nant	 čia	 [Vilniuje],	 rašė	 man	 Smolensko	
vaivada,	ponas	Jurgis	Hlebavičius,	praneš-







Smolensko,	mums	pranešė	 tą	 patį;	 ir	 [tą]	
jo	suklastotą	raštą	atsivežė	su	savimi.	Tai,	
viešpatie,	 važiavau	 aš	 kartą	 iš	 [Vilniaus]	
pilies,	 [kur	 tuo	 metu	 buvo	 susirinkę]	 Jų	
Mylistos	 Ponų	Tarybos	 [nariai],	 ir	 pama-








pateikiau.	 O	 ponas	 vaivada	 perskaitė	 tą	
raštą	ir	pasiliko	[jį]	sau.	Ir	tas	Pankratėlis	
papasakojo	 ponui	 vaivadai	 –	 „kadgi	 tas	













radariui,	 Jo	Mylistos	 valdovo	 raštininkui	
[ir]	 Trakų	 pilininkui	 ponui	 Jonui	 Bogda-
naičiui	Sapiegai.





Vilnius, [1512–1513, 1515] m. kovo 11 d.
Kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus 
II Radvilos laiškas valdovo raštininkui ir 
Trakų pilininkui Jonui Bogdanaičiui Sa-
piegai, kuriame prašo į Goniondzą atsiųsti 
rekomenduotą barzdaskutį; taip pat prašo 
užtarti valdovui, kad leistų patraukti į teis-
mą jį išdavusį pavaldinį Jeską.
orig:	 Архив Санкт-Петербургско-
го института истории Российской 
академии наук,	 Коллекция	 Соловьева	
Сергея	Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	7	(po-
pierius, lapo matmenys – 27 × 21,5 cm). 
Tekstas surašytas rudu (?) rašalu. Rank-
raštis restauruotas. Krašte (lapo rever-
sas, dešinėje) likę žalio antspaudo vaško 
likučiai. Vandenženklis – jaučio galva. 
Panašus į E. Laucevičiaus kataloge pa-
žymėtą numeriais 1473, 1479 ir 148086. 
Toks popierius buvo panaudotas surašant 
1499, 1513, 1514 ir 1515 m. dokumentus 
Vilniuje, Kaune ir Trakuose87. Palyginti 
su E. Laucevičiaus atlase pavaizduotais 
vandenženkliais, šis turi du išskirtinius 
bruožus: a) jaučio galva nėra susiaurė-
jusi ties akių linija; b) virš jaučio galvos 
pavaizduota gyvatė, apsivyniojusi kryžių 
(taip kaip Nr. 1473 ir 1479), ir ties kry-
žiaus viduriu iš dešinės ir kairės galima 
įžiūrėti raides / skaičius „З“ arba „3“ bei 
„P“ (kaip Nr. 1480). Marginalijos: lapo 
averse – kairiame viršutiniame kampe 
įrašas juodu rašalu „90.“, kairiame apati-
niame kampe įrašas pilku pieštuku „C-7.“ 
Lapo reverse – viršutinėje dešinėje daly-
je Archeografijos komisijos apvalus, mė-
lyno rašalo antspaudas „АРХЕОГРАФ.	
КОММИССIЯ	*“ bei įrašas juodu raša-
lu – „Кол.	С.	В.	Со	ловьев	N	7“.










городничому	 троцкому,	 т	 Миколаа	
Миколаевича89,	 воеводы	 виленског(о),	
канцлря	 г(о)с(по)д(а)ря	 короля	 ег(о)	
м(и)л(о)сти	Жикгимонта	чолом	бите.
Ѡ	 здорови	 твоее	 м(и)л(о)сти	 рад 
бых	завжды	слышал.
Што	 твоа	 м(и)л(о)сть	 перво	 сег(о)	
на	прозбу	мою	мл	прислати	до	имньа	
моег(о),	 до	 Ганезя90,	 барвря	 Кришто-
фа91,	 про	 то	 и	 тепер	 твоее	м(и)л(о)сти	
прошу,	 аж	 бы	 твоа	 м(и)л(о)сть	 подле	
залецана	 твоее	 м(и)л(о)сти	 рачил	 до	
мене	тог(о)	барвря	прислати	на	своих 
конех	и	съ	своими	слугами.
И	 теж,	 што	 перво	 сег(о)	 г(о)с(по)- 
д(а)рь	 корол	 его	 м(и)л(о)сть	 до	 мене	
писал 	тог(о)	зрадцу	моег(о),		Еска92,	
которыи	жо,	в	мене	служачи,	мене,	пана	
своег(о),	 зражал,	 а	бых а	 ему	дал	 впо-
кои	 до	 щастног(о)	 приехана	 его	 м(и)- 
л(о)сти	ку	здшнему	панству	ег(о)	м(и)- 
л(о)сти,	 Великому	 Кн(я)зтву.	 Ино	 а	
на	 противку	 того	 листа	 г(о)с(по)д(а)р- 
(с)ког(о)	не	смлом	ему	ни	чог(о)	чини-
ти,	и	тых	часов 	том	есми	до	г(о)с(по)- 
д(а)ря	 его	 м(и)л(о)сти	 писал	 и	 служеб-
ника	 моег(о)	 ана	 Полског(о)93	 послал. 
Про	 то	 твоее	 м(и)л(о)сти	 прошу,	 абы	
твоа	м(и)л(о)сть	рачил 	том	за	мною	до	
г(о)с(по)д(а)ря	 его	м(и)л(о)сти	причину	
мти,	 иж	 бы	 его	 м(и)л(о)сть	 г(о)с(по)- 
д(а)рь	рачил	мене	с	тог(о)	листом	своим 











прав	 стародавна	 заховаваных	 въ	 здш-












ninkui,	 Trakų	 pilininkui	 Jonui	 Bogdanai-
čiui	[Sapiegai].	Vilniaus	vaivada,	valdovo,	
Jo	Mylistos	karaliaus	Žygimanto,	kancle-
ris,	 Mikalojus	 Mikalojaitis	 [Radvila]	 že-
mai	lenkiasi.







rekomenduotą,	 atsiųsti,	 [aprūpintą]	 tavo	
žirgais	ir	[lydimą]	tavo	tarnų.




duočiau	 ramybę	 iki	 Jo	Mylistos	 laimingo	
atvykimo	 į	 šią	 Jo	Mylistos	 valstybę,	 Di-
džiąją	 Kunigaikštystę.	 Tai	 aš,	 reaguoda-
mas	 į	 tą	 valdovo	 raštą,	 nedrįsau	 [Jeskui]	
nieko	daryti,	ir	tuomet	tuo	reikalu	parašiau	




tos	 prašau,	 kad	Tavo	Mylista	 teiktumeisi	
dėl	 to	 Jo	Mylistai	 valdovui	mane	 užtarti,	
kadgi	 Jo	Mylista	 valdovas	 teiktųsi	 mane	
nuo	 to	 [įpareigojimo]	 išlaisvinti,	 kad	 aš,	
remdamasis	 šioje	 Jo	 Mylistos	 valstybė-
je,	Didžiojoje	Kunigaikštystėje,	 nuo	 seno	
galiojančiu	teisės	papročiu,	būčiau	galėjęs	
pats	 tą	 tarną	 į	 teismą	patraukti,	 ir	 ko	bus	
nusipelnęs,	tegu	teisėtai	kenčia.
Rašyta	Vilniuje,	kovo	11	dieną.
||	 [1v]	 [Adresatas:]	Broliui	 ir	mano	malo-




Ostrohas, [1512–1513, 1515] m. 
rugpjūčio 28 d.
Konstantino Ostrogiškio laiškas valdovo 
raštininkui ir Trakų pilininkui Jonui Bog-
danaičiui Sapiegai, kuriame dėkoja už su-
teiktą paslaugą bei pasižada atsilyginti tuo 
pačiu.
orig:	 Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук,	Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	4	(popierius, 
lapo matmenys – 29 × 21,8 cm (tikrasis 
lapo dydis nėra aiškus, nes apatinė laiš-
ko dalis buvo nuplėšta)). Tekstas surašytas 
juodu (?) rašalu. Rankraštis restauruotas. 
Kraštuose (lapo reversas, dešinėje ir kai-
rėje) likę žalio (rudo?) antspaudo vaško 
likučiai. Marginalijos: lapo averse – kai-
riame viršutiniame kampe įrašas juodu 
rašalu „100.“ Lapo reverse – viršutinėje 
dešinėje dalyje Archeografijos komisi-
jos apvalus, mėlyno rašalo antspaudas 
„АРХЕОГРАФ.	 КОММИССIЯ	 *“, ties 
antspaudu įrašas juodu rašalu – „Кол.	
С	В	Со	ловьев	N	 4“; puslapio apatinėje 
dalyje įrašas juodu rašalu: „А.	З.	Р.	т.	2.	
№	72.“
publik:	АЗР,	 т.	 2,	 1848,	№	 72,	 с.	 93.	
Nurodyta	 klaidinga	 1511	 m.	 rugpjūčio	









д(а)ря	 нашого,	 короля	 его	 м(и)л(о)сти,	
городничому	троцкому.
Рад	бых,	г(о)с(по)д(и)не,	на	каждыи	
час	 слышал	 здорове	 твоеи	м(и)л(о)сти,	
г(о)с(по)д(и)на	и	брата	моего	милого;	и	
коли	 слышу	 здорове	 твоеи	м(и)л(о)сти	
с	 того	 милог(о)	 Б(о)га	 велико	 хвалю	 и	
сердечно	ся	тому	радую.
На	 великомъ	 жаловани	 твоеи	 м(и)- 
л(о)сти,	г(о)с(по)д(и)ну	и	брату	моему 
милому,	 низко	 чолом	 бью,	 с	 тое	 тво-
еи	м(и)л(о)сти	воли	доброе	и	приазни	
братское,	которую	ж	твоа	м(и)л(о)сть	




до	 мене,	 твоа	 м(и)л(о)сть,	 тписы-
ваеш.	 А	 и	 на	 перед	 твоеи	м(и)л(о)сти,	
95 Vladimiro	 vyskupas	 Vasijonas	 paskutinį	 kartą	
šaltiniuose	minimas	 1511	m.	 gruodžio	 24	 d.	 kaip	 ku-
nigaikščio	 Jonušo	 Sanguškos	 dokumento	 liudininkas.	
Archiwum	książąt	Sanguszków,	t.	3,	1890,	nr	120,	s.	91;	
Naujas	 Vladimiro	 vyskupas	 Pafnucijus	 minimas	 nuo	






л(о)сть	 рачил 	 здорови	 г(о)с(по)д(а)- 
рьскомъ,	и		своем,	и		тамошнем	по-
ложени,	и		новинах,	которые	коли	при	
г(о)с(по)д(а)ри	 его	 м(и)л(о)сти	 будут 
тколе,	до	мене	тписывати.
А	што	твоа	м(и)л(о)сть	писал	до	мене	
	 србро	 мое,	 которое	ж	 был	 есми	 за-
ставил,	едучи	на	службу	г(о)с(по)д(а)рь-





сти,	 г(о)с(по)д(и)на	 и	 брата	 моего	 ми-
лого,	казал	ми	тое	србро	без	каждаго	
датку	 пнязеи	 выдати. а	 твоеи	м(и)- 
л(о)сти,	г(о)с(по)д(и)ну	и	[бр]ату	мое-
му	милому,	с	тое	твоеи	м(и)л(о)сти	воли	













Костянтин	 Иванович	 Ѡстрозкии99 
твоеи	м(и)л(о)сти	низко	чолом	бьет.





99 Plačiau	 apie	 Konstantiną	 Ostrogiškį	 (†1530):	
T.	 Kempa,	 2002,	 s.	 15–51;	 Z.	 Wojtkowiak,	 1979,	
s. 486–489.
||	[1v]	[Adresatas:]	Велеможному100	пану,	
г(о)с(по)д(и)ну	 и	 брату	 моему	 и	 до-
бродю	великому,	собно	до	мене	ласка-
вому,	[пану	Ивану	Богдановичу]	Сопзе,	









apie	 Tavo	 Mylistos,	 viešpaties	 ir	 mano	
maloningojo	 brolio,	 sveikatą;	 ir	 kuomet	
išgirstu	apie	Tavo	Mylistos	sveikatą,	 tuo-
met	maloningąjį	Dievą	 didžiai	 garbinu	 ir	
širdingai	tuo	džiaugiuosi.
Žemai	lenkiuosi	Tavo	Mylistai,	viešpa-
čiui	 ir	mano	maloningajam	broliui,	 už	 di-
džiulį	palankumą,	[kylantį]	iš	Tavo	Mylis-
tos	geranoriškumo	ir	broliško	rūpesčio,	kurį	




naujienas	 man,	 Tavo	 Mylista,	 parašai.	 O	
ir	 ateityje	 prašau	 ir	 žemai	 lenkiuosi	 Tavo	
Mylistai,	viešpačiui	ir	mano	maloningajam	
broliui,	 kad	Tavo	Mylista	 teiktumeisi	 apie	





dabrą,	 kurį	 gi	 buvau	 palikęs	 pas	 velionį	
Vladimiro	 vyskupą	 Vasijoną,	 vykdamas	 į	





maloningojo	 brolio,	 užtarimo	 Jo	 Mylista	
[valdovas]	įsakė	man	be	jokio	mokesčio	tą	

















riui,	 ypatingai	 man	 palankiam,	 valdovo,	




Valkininkai, [1515] m. kovo 20 d.
[Valdovo dvaro ir Trakų arklidininko, Val-
kininkų ir Lieponių vietininko, Gardino 
girininko] Jokūbo Kuncevičiaus laiškas 
maršalui, valdovo raštininkui ir Trakų pi-
lininkui Jonui Bogdanaičiui Sapiegai, ku-
riame prašo informuoti valdovą apie kilusį 
konfliktą su Trakų vaivada [Grigu Astikai-
čiu] dėl medienos, reikalingos statyboms 
Trakuose bei Valkininkuose.
orig:	 Архив Санкт-Петербургского 
института истории Российской акаде-
мии наук,	Коллекция	Соловьева	Сергея	
Васильевича.	К.	124,	оп.	1,	8	(popierius, 
lapo matmenys – 32,3 × 21,5 cm). Teks-
tas surašytas rudu rašalu. Rankraštis res-
tauruotas. Laiškas buvo užantspauduotas 
rudo vaško antspaudu su kustodu. Kus-
todas sudaro 5,2 × 5,5 cm stačiakampį. 
Antspaudo herbas neįžiūrimas. Margi-
nalijos: lapo averse – kairiame viršuti-
niame kampe įrašas juodu rašalu „114.“ 
Lapo reverse – viršutinėje dešinėje dalyje 
Archeografijos komisijos apvalus, mė-
lyno rašalo antspaudas „АРХЕОГРАФ.	





||	 [1]	 Велеможному101	 пану,	 шурину	 и	
брату	мому	милому,	пану	Ивану	Бог-
дановичу	Сапжича,	маршалку102 и	пи-
сарю	 г(о)с(по)д(а)ря	 нашог(о)	 корола	
его	 м(и)л(о)сти	Жикгимонта,	 городни-
чому	троцкому.
Здорв	 твоее	 м(и)л(о)сти,	 шурина	
и	брата	мого,	рад	бых	слышал	на	кож-
дыи	час,	а	слышачи	здорв	твоее	м(и)- 


















да	 не	 дасть	 дерева	 г(о)с(по)д(а)рьско- 
г(о)	жь,	да	и	г(оспо)д(а)рю	ж	не	дасть.	И	
а	о	том	писал	до	г(о)с(по)д(а)ря	его	м(и)- 
л(о)сти	 абы	 его	 м(и)л(о)сть	 г(о)с(по)- 
д(а)рь	 дал	 до	 нег(о)	 листъ,	 абы	н	 не	
боронил	 дерева	 у	 пущи	 на	 роботу	 его	
м(и)л(о)сти.	 Твоеи	 м(и)л(о)сти	 прошу,	
рачи,	 твоа	м(и)л(о)стъ	тт	листъ	перед	
его	м(и)л(о)стью	прочести	и	мовити	его	





















||	 [1]	 Dauggaliui	 ponui,	 svainiui	 ir	mano	
maloningajam	 broliui,	 maršalui	 ir	 mūsų	
106  Dab.	Rūdninkai,	pietų	Lietuva,	Šalčininkų	rajo-
nas.
107  Dab.	Valkininkai,	pietų	Lietuva,	Varėnos	 rajo-
nas.	Rankraštyje	Волкиникаж.
108  Rankraštyje	т.















Nors	 pradėtos	 statyti	 naujos	 arklidės	
Trakuose	 priešais	 pilį,	 ir	 aš	 buvau	 liepęs	
Perlojos	ir	Varėnos	arklidininkams	medžius	
pjauti	arklidėms,	tačiau	ponas	Trakų	vaiva-
da	 draudžia	 ir	 neleidžia	 girioje	 pjauti	me-
džių;	užsirūstino	ant	manęs	–	neigi	valdovo	
[priklausančios]	medienos	neduos,	nei	taip	




kiams	 nedraustų	 [pjauti]	 medžius	 girioje.	
Tavo	Mylistos	prašau,	teikis,	Tavo	Mylista,	
tą	 [mano]	 raštą	 Jo	 Mylistai	 perskaityti	 ir	
pranešti	 Jo	 Mylistai,	 kad	 Jo	 Mylista	 val-
dovas	 teiktųsi	 išduoti	 raštą,	 [skirtą]	 ponui	
vaivadai,	kad	nedraustų	girioje	pjauti	[me-













tininkui	 [ir]	Trakų	 pilininkui	 ponui	 Jonui	
Bogdanaičiui	Sapiegai.
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